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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D I A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS, 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial 
(Palacio provincial) : particulares 45 pesetas 
al año . 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas cño ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a inst ancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hai. de maridar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r a c ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Servicio Nac iona l de l t r i g o de la p r o -
1 vincia de L e ó n . — C / r c u Z a r . 
: 
Administración de Rentas P ú b l i c a s 
de la p rov inc i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo Nac iona l de Ingen ie ros de 
Montes.—Relación de las licencias 
de pesca expedidas durante el mes 
de Enero ú l t i m o . 
l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de I n d u s t r i a 
de León.—peSas y medidas. 
A r t m i n i s t r a c i ó . i M u n i c i p a l 
f ic tos de Apuntamientos . 
En t idades m e n o r e s 
Úlctos Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Juzgados. 
^ 1 0 NACIONAL DEL TBIBO 
írovínciaje León 
^ C | R C U L A R 
MinisLl3 a P l i c a c i ó n de la O r d e n del 
2o de p * 0 ^ A g r i c u l t u r a , de fecha 
^ m a s H - Á E 1938' A TENOR DE LAS 
a t a d a s p o r el l i m o . Sr. De-
legado N a c i o n a l de este Se rv ic io , esta 
Jefatura hace saber a todos los afec-
tados p o r la i n d i c a d a o r d e n , que con 
esta fecha se r e m i t e n a las A l c a l d í a s 
respectivas las ca r t i l l a s de m a q u i l a 
a fin de que sean extendidas l l e n a n -
do todas sus casi l las y u n a vez fir-
madas po r los interesados se r e m i t i -
r á n a las cor respondien tes Jefaturas 
Comarca les para su firma y sel lo. 
Los obreros a g r í c o l a s que cob ren 
en t r igo , a c o m p a ñ a r á n a la c a r t i l l a 
u n a c e r t i f i c a c i ó n del p a t r o n o v isada 
p o r l a A l c a l d í a o Jefa tura L o c a l de 
Falange , en la que conste su c o n d i -
c i ó n de ob re ro , el n o m b r e del p a t r o -
no , la c a n t i d a d que cobra en t r i g o y 
el n ú m e r o de personas de su f a m i l i a 
que v i v e n a su cargo. 
L o s p e q u e ñ o s p roduc to res de t r i go , 
o sea aque l los que c o n s u m a n en el 
a ñ o c a n t i d a d i g u a l o m a y o r a l a que 
venden , s e r á n r e l ac ionados p o r la 
A l c a l d í a en una l i s ta i ndepend ien t e , 
c o m p r o b á n d o s e po r é s t a la certeza 
de todos los datos que figuran en la 
c a r t i l l a , especia lmente los de n ú m e -
ro de personas a su cargo, y p o n d r á n 
especial c u i d a d o en no f a c i l i t a r p o r 
n i n g ú n concepto c a r t i l l a de m a q u i l a 
a l que n o sea p r o d u c t o r de t r i g o , 
pues n o puede ser m o l t u r a d o a m a -
q u i l a n i n g ú n t r i g o c o m p r a d o . L o s 
Sres. A l c a l d e s son responsables de 
las i nc lus iones en estas re l ac iones 
que no se ajusten a lo que queda es-
t a b l e c i d o , p a r á n d o l e s el p e r j u i c i o 
e c o n ó m i c o a que h a y a l u g a r si re -
sultase p r o b a d o que a l g ú n v e c i n o 
h a b í a s ido exen to de pago de los de-
rechos de m a q u i l a a l Se rv ic io N a -
c i o n a l de l T r i g o , p o r m a q u i l a r , s i n 
tener p l e n o derecho a l a e x e n c i ó n . 
Las c a r t i l l a s de m a q u i l a , h a n de 
ser suscri tas i g u a l m e n t e po r aque l lo s 
p roduc to re s de t r i g o de m á s i m p o r -
t anc ia , que s e g u i r á n a b o n a n d o las 
re tenciones legales, pues es p r o p ó s i t o 
de esta Je ta tura , que en p lazo m u y 
breve no se maqui le ; t r i go a l g u n o s i n 
la co r re spond ien te c a r t i l l a de m a -
q u i l a . 
T o d o s los m o l i n e r o s para no rete-
ner las can t idades de t r i g o que le 
co r r e sponden a l Se rv i c io N a c i o n a l 
del T r i g o , c o m p r o b a r á n que en l a 
c a r t i l l a de m a q u i l a que le sea p r e -
sentada por el p r o p i e t a r i o de l t r i g o , 
figura e l sel lo de exento de l pago de 
derechos y la firma de l Jefe C o m a r -
cal co r respond ien te , c o b r a n d o en 
t r i g o las re tenciones para el S e r v i c i o , 
c u a n d o n o figure el sello y firma a n -
t e d i c h o . 
L e ó n , 3 de M a r z o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe P r o v i n -
c i a l , J e s ú s G i l B l a n c o . 
Administración de Rentas pdtiícas de la provincia de león 
R E L A C I Ó N de los i ndus t r i a l e s dec la rados f a l l i d o s que se p u b l i c a en c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to en la Bas 
y a r t í c u l o 158 de l Reg lamen to de I n d u s t r i a l . ^ 
N O M B R E S 
T o m á s A n t ú n e z 
Es teban Ramos 
Ba l tasa r de l Teso 
J u l i á n Fuertes G o n z á l e z . . . 
A p o l o A l o n s o 
P i l a r R o d r í g u e z - . 
Solero C o r r a l 
T o m á s C a b a ñ a s . . . , 
M i g u e l C u e r ü o s G ó m e z 
M i g u e l G a r c í a . 
F r a n c i s c o G a r c í a 
J o s é G o n z á l e z . . . . 
I sabe l Pan iagua 
V i c e n t e G o n z á l e z , 
Ped ro G u t i é r r e z . . . 
T o m á s A b e l l a 
J o s é Fuer te 
J o s é M a r í a F a l a g á n . . . . . . 
Teresa G o n z á l e z 
Bau t i s t a S u á r e z 
A g u s t í n H e r r e r o B l a n c o . . . 
P a u l i n o Casado 
A n t o n i o Cabezas 
F l o r e n c i o M a r t í n e z . . . 
F i d e l Carrera 
B e n j a m í n Diego , 
C a m i l o G o n z á l e z 
H i j o de E m i l i o Pe randones . 
F i d e l Car re ra 
A r s e n i o F r a i l e . 
M e l c h o r de l R í o 
P i l a r D i é g u e z G o n z á l e z . . ,. 
O l i m p i o F e r n á n d e z . . . . 
L e a n d r o G a l á n . . . 
A n d r é s S á i z M a d e r a . . . . . 
F l o r e n t i n o Cerei jo 
M a n u e l G u t i é r r e z 
F r a n c i s c o de Castro 
J o s é Puga , . . . — 
E n r i q u e G a b i l á n . . 
H i j o de E m i l i o Perandones 
E m i l i o Pe i andones . 
A m o r M i g u é l e z 
F l o r e n t i n o M i g u e l G a r c í a . . 
H e r i b e r t o B a r o 
E d u a r d o V i ñ u e l a 
B e r n a r d o Castro , 
A Y U N T A M I E N T O S 
L a B a ñ e z a 
La R o b l a . 
As torga . . . 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . 
L l a m a s de la R i b e r a . . . . . 
V i l l a o b i s p o 
Cas t r i l l o de los Polvazares 
V i l l a m e j i l . . , 
V i l l a g a t ó n 
L a B a ñ e z a 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
í d e m . 
I d e m 
I d e m -
I d e m . 
I d e m .' 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m 
L a E r c i n a 
I d e m 
V e g a q u e m a d a . . . . . . . 
C a r r i z o 
V e g a q u e m a d a 
Industria 
S ie r ra 
F e r r e t e r í a . . . . 
C e r n i d o 
I d e m 
C o n f i t e r í a . . . . . . 
Ven ta pescado . . 
Sastre 
I n s t a l a c i ó n l u z . , 
V e n t a paja . . . . 
V e n t a sa lvado . . 
V e n t a c a l . . . . . 
F i g ó n 
F r u t o s t i e n d a . . . 
Comis iones , 
P a n a d e r í a . 
C a f é 
S ier ra 
A f i n a d o r a . 
T a b e r n a . . 
F i g ó n 
A ñ o Trimestre 
2. °, 3.° y 4.° 
3. ° y 4 . ° . . . . 
4. ° : 
2.°, 3.° y 4.° 
4.° . . . 
4.° . . . . 
2. ° . . . . 
3. ° y 4.c 
F i g ó n 
V e n t a leche 
F á b r i c a gaseosas 
T o n e l e r o 
F i g ó n 
F i g ó n 
R. b ic i c l e t a s . . . . 
F i g ó n 
Casa h u é s p e d e s . 
V . b ic ic le tas — 
Carnes . . . 
C a f é 
C a f é 
V e n t a ca l zados . . 
Ven ta ca rbones . 
A b o g a d o 
T o n e l e r o 
M é d i c o 
B a r b e r o 
M é d i c o . 
Zapa te ro . . . . . 
R. eventuales . . 
2. °, 3.° y 4.° 
3. ° y 4.° . 
1932 2.°, 3.° y 4.° 
1934] 
1934 
1934 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1936 
1936 
1936 
1936 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1936 
1930 
4,c 
4.° 
3.° y 4.° 
3.° y 4.° 
3.° y 4.c 
3.° y 4.c 
3.° y 4.c 
3.° y 4.° 
3.° y 4.° 
1 ° f 
3.° y 4.° 
1.°, 2.° y 3 . ° . . 
1.°, 2.° y 3.° . . 
1.°, 2.° y 3 ° . . 
«a; 
325 2o 
114 la 
463 1 
30 13 
347 33 
53 92 
42 98 
34 90 
147 5i 
98 34 
26 96 
80 88 
444 08 
50 70 
55 51 
29 39 
53 92 
286 98 
108 34 
80 88 
24 96 
282 21 
21 18 
24 20 
178 48 
19 65 
88 72 
88 80 
59 46 
88 82 
44 40 
285 48 
95 16 
95 16 
95 16 
47 58 
79 30 
233 46 
20 62 
67 40 
36 30 
127 0ó 
38 04 
264 69 
50 00 
Los A y u n t a m i e n t o s interesados p r o c e d e r á n a e l i m i n a r de las m a t r í c u l a s a los c o n t r i b u y e n t e s que figuraD 
en la presente r e l a c i ó n y p r o h i b i r á n , ba jo su m á s estrecha r e s p o n s a b i l i d a d , el e j e rc i c io de l a i n d u s t r i a al¡n^aS 
t r i a l que h a b i e n d o s ido dec l a r ado f a l l i d o c o n t i n ú e e j e r c i é n d o l a y no solvente sus descubier tos c o n la Hacieo 
L e ó n , 2 de Marzo de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú b l i c a s , Manue l Oss ' 
i j Elil'n NACIONAL INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L fíE L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I Ó N de las licencias de pesca f l u v i a l expedidas p o r esta Jefa tura durante el mes de Enero. 
V E C I N D A D N O M B R E S P R O F E S I O N 
I 
7 
12 
24 
27 
31 
J o s é Presa M a r t í n e z 
J e s ú s P é r e z A lva rez . 
Baltasar V a l b u e n a . 
J o s é V á z q u e z D í a z . 
Nicasio Yugue ros . . 
L e ó n 
P e ñ a d r a d a . 
V i l l a y a n d r e 
T r o b a j o . . . . 
C is t ie rna 
49 
» 
47 
41 
57 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
Jo rna l e ro . 
L a b r a d o r . 
L e ó n , 31 de E n e r o de 1938.—(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l I n g e n i e r o Jefe, L u i s A r i a s . 
Delegaclóo de Indnslría de la 
protincla de León 
PESAS Y M E D I D A S 
La c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a de Pe-
sas y Medidas cor respondien tes a l 
año actual, e m p e z a r á en el p a r t i d o 
judicial de Astorga, e l d í a 9 del co-
rriente, s e ñ a l a n d o en cada A y u n t a -
miento los d í a s y horas que a c o n t i -
nuación se expresan: 
Astorga, d í a s 9, 10 y 11 de Marzo , 
a las diez. 
Benavides, d í a 16, de í d e m , a las 
diez. 
Villarejo de O r b i g o , d í a 17, i d e m , a 
las diez. 
Llamas de la R ibera , d í a 18 i d e m , a 
las diez. 
Carrizo, d í a 18 i d e m , a las catorce. 
ViUaobispo, d í a 19 i d e m , a las diez. 
, Magaz de Cepeda, d í a 19 i d e m ; a 
las diez. 
ViUamejil d í a 21 i d e m , a las diez. 
Quintana del Cas t i l lo , d í a 21 i d e m , 
a 'as catorce. 
^razueio, d í a 22 i d e m , a las^diez. 
bree gatÓn' d ía 22 Í d e m ' a laS Ca" 
San j U s t o d e l a V e g a > d í a 2 3 i d e m ? 
l a s^ ie f31 de 0 r b Í g 0 ' d í a 24 i d e m ' a 
1 ^ M a r h ^ de l Rey, d í a 24 i d e m , 
ias dieT8 de 0 r b i é 0 ' d ía 25 M e t o ' a 
Castri lL I f i d e m ' a ^ s catorce, 
i(1ema i ?e los Polvazares, d í a 25 
"-a las diez. 
Santa C o l o m b a de Somoza, d í a 28 
i d e m , a las diez. 
R a b a n a l de l C a m i n o , d í a 2 É H d e m , 
a las ca torce . 
V a l d e r r e y , d í a 29 i d e m , a las diez. 
San t i agomi l l a s , d í a 29 i d e m , a las 
catorce . 
V a l de San L o r e n z o , d í a 30 i d e m , 
a las diez. 
L u y e g o , d í a 31 i d e m , a las catorce. 
L u c i l l o , d í a 1.° de A b r i l , a las diez. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de las A u t o r i d a d e s y que 
é s t a s a su vez lo hagan saber a los 
interesados. 
L e ó n , 3 de M a r z o de 1938. —Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o Jefe, 
A n t o n i o M a r t í n Santos. 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Casti l lo 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de serv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s cjue 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
antes de l d í a 10 de A b r i l p r ó x i m o , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s i n c u y o r equ i s i to , y pasado d i c h o 
plazo, n o s e r á n a tendidas . 
H e c h a la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de hab i t an tes de este M u n i c i p i o , 
c o n referencia a l 31 de D i c i e m b r e 
de 1937, se h a l l a de man i f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , a 
los efectos de o í r r ec l amac iones . 
o • 
o o 
F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
c h o a l a asis tencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g ra tu i t a , d u r a n t e el a ñ o 1938, 
se h a l l a expuesta al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , a l objeto de o í r r e c l a m a -
ciones. 
Q u i n t a n a de l Cas t i l l o , 3 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , B e r n a r d o G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o de l m o z o 
B r a u l i o Res t i tu to C a ñ o Ugidos , que 
n a c i ó el d í a 23 de Agos to de 1919, 
per teneciente a l te rcer t r i m e s t r e d e l 
r eemplazo de 1940, se le c i t a p o r m e -
d i o de l presente a n u n c i o , pa ra que 
el d í a 13 de los cor r ien tes se presente 
en la Caja de Reclu ta de L e ó n . 
V i l l a m a ñ á n , 2 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
T o m á s Garzo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdevimbre 
I g n o r á n d o s e e l pa radero de los m o -
zos que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o -
n a n , i n c l u i d o s en el a c tua l a l i s t a -
m i e n t o de 1938, se les c i t a po r m e d i o 
de l presente, pa ra que c o m p a r e z c a n 
í 
en esta Casa Cons i s to r i a l , a l acto ú l - H a c i e n d a , s in 
t i m o o final de la c l a s i f i c a c i ó n y de- j sado d i c h o p lazo , 
c l a r a c i ó n de soldados, que h a b r á de t idas . 
{ DE LEON \ 
c u y o r equ i s i t o , y ^a- fes^p^i^ido, de 72 a ñ o s , h i j o d( 
n o s e r á n a d m i -
ver i f icarse el d í a 16 de l a c t u a l , y se 
les p rev iene que, de no v e r i f i c a r l o , 
les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e 
luga r . 
V a l d e v i m b r e , 2 M a r z o de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l — E l A l c a l d e , 
Sa lve l io Santos. 
Mozos que se c i t an 
L a u r e n t i n o Casado M o r á n , h i j o de 
B a s i l i o y E u t i q u i a . 
M a r i a n o Pe l l i t e ro Javares, de M a -
r i a n o y A n t o n i n a . 
J u l i á n P e l l i t e r o Cebero, h i j o de 
P a u l a . 
Zotes del P á r a m o , a 2 de Marzo 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , B i e n v e n i d o P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Oenciq 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o por esta 
C o r p o r a c i ó n el r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de l impues to de u t i l i d a d e s sqbre 
p r o d u c t o s de la t i e r r a , c o r r e s p o n -
d ien te a l a ñ o de 1938, se h a l l a ex-
puesto al p ú b l i c o en la Secretar ia j ^ ¡ ^ ^ 
de l A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de 
q u i n c e d í a s , para o í r r ec lamac iones ; 
a d v i r t i e n d o que, t r a n s c u r r i d o d i c h o 
p lazo , no se a d m i t i r á n i n g u n a . 
L o que se hace p ú b l i c o po r este 
m e d i o para general c o n o c i m i e n t o y 
que no alegue i g n o r a n c i a . 
Oenc ia , 1.° de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
T e ó f i l o Moldes . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
D e b i é n d o s e p roceder p o r la Jun t a 
P e r i c i a l , en ios meses de M a r z o y 
A b r i l , a confecc iona r los a p é n d i c e s 
a l a m i l l a r a m i e n t o , i n c l u i d o en és te 
e l r ecuen to de g a n a d e r í a , para el 
p r ó x i m o e je rc ic io de 1939, se pone 
en c o n o c i m i e n t o de todos los con-
t r i b u y e n t e s y hacendados forasteros 
que h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en sur 
r iquezas , p o r c o m p r a v e n t a o heren-
c ia , presenten en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l , la d o c u m e n t a c i ó n , deb ida-
men te legal izada, d u r a n t e el mes de 
M a r z o ac tua l , p r e v i n i é n d o l e s que 
pasado que sea, no s e r á n a d m i t i d a s 
las que se presenten, n i s u r t i r á n 
efecto en el a p é n d i c e cor res rc^ 
V i l l a m o r a t i e l , a 1 .0 de I * 
de 1938 . -Segundo A ñ o T r i u n ! 
E l A l c a l d e , F l o r e n c i o Casado. 
Entidades menores 
gel y M á x i m a , de estado soltero 
f a l l e c i ó en d i c h o Gal legui l i0^ ^ 
Campos, el d í a t r e i n t a y uno cle jy6 
c i e m b r e de m i l novec ien tos trein^1 
siete, y se l l a m a a los que se crea^ 
c o n derecho a su he renc ia para qüe 
comparezcan en este Juzgado dentro 
de l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , a recia 
m a r l a ; ape rc ib idos que de no veri 
ficarlo les p a r a r á el pe r ju ic io a qUe 
h u b i e r e lugar . 
Se hace constar que t a l herencia 
se r e c l a m a p o r los he rmanos delfl, 
nado D . J u a n C r i s ó s t o m o y D.a María 
Candelas T o r b a d o F l ó r e z y por sus 
sobr inos D . M a n u e l , D.a M á x i m a Al-
varez T o r b a d o , D.a Jacoba, D.a Nati-
v i d a d F l ó r e z T o r b a d o y D.a Máxima 
T o r b a d o de las Cuevas, en favor de 
los cuales p i d e l a d e c l a r a c i ó n de he-
rederos ab in tes ta to el referido sobri-
no D . M a n u e l A l v a r e z Torbado . 
D a d o en S a h a g ú n a ve in t idós de^  
Febre ro de m i l novecientos treinta y 
^ S e g u n d o A ñ o Triunfal .—Al-
^ ü e m e s . — E l Secretario judí-
ate m í : A n t o n i o Alvarez. 
N ú m . 152.—29,25 ptas, 
A y u n t a m i e n t o de 
Zotes del P á r a m o 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de hab i tan tes de este M u n i c i p i o , con 
referencia a l 31 de l mes de D i c i e m -
b re de 1937, se h a l l a de m a n i ñ e s t o 
a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a d u r a n t e el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos 
de o í r r ec lamac iones . 
o 
o á ^ ' '. . 
Para que la Jun ta P e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base al 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el p r ó x i m o a ñ o de 1939, 
se hace preciso que los c o n t r i b u y e n -
tes que h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en 
su r iqueza , presenten en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e el 
p l a z o de q u i n c e d í a s , re lac iones de 
a l t a y baja, re in tegradas c a n t i m b r e 
de 0,25 pesetas, j u s t i f i c a n d o h a b e r 
sat isfecho los derechos reales a la 
J u n t a vecinal de Trabajo del Cereceda 
E n T r o b a j o del Cerecedo, el d í a 
28 de Feb re ro de 1938, se r e c o g i ó 
u n a res vacuna desconocida c o n las 
s iguientes s e ñ a s : pelo c a s t a ñ o ro jo , 
astas gar ruchas , el pescuezo pelado, 
edad de 8 a 9 a ñ o s a p r o x i m a d a -
men te . 
T r o b a j o de l Cerecedo a 2 de M a r -
zo de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . 
— E l Pres idente de la J u n t a v e c i n a l , 
M i g u e l Casado. 
N ú m . 155.—9,00 ptas. 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
S a h a g ú n 
D o n A l f r e d o G ü e m e s Ramos, Aboga-
do y Juez m u n i c i p a l de este t é r -
m i n o , en func iones de p r i m e r a 
i n s t anc i a p o r ha l l a r se el p r o p i e -
t a r i o en c o m i s i ó n de serv ic io . 
P o r el presente se a n u n c i a l a 
m u e r t e s i n testar de D . A n g e l T o r -
bado F l ó r e z , n a t u r a l y vec ino que ¡ 
fué de Ga l l egu i l l o s de Campos , en 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
L a Vecil la 
Por m e d i o de la presente se cita al 
vec ino de V a l d e c a s t i í l o (Boñar),(lon 
R a m ó n M a r s á Bragado , mayor de 
edad, p r o p i e t a r i o y en la actualidad 
en i g n o r a d o paradero , por tercera y 
ú l t i m a vez, pa r a que en el día doce 
de l a c tua l y h o r a de las once, se pré-
senle o comparezca a la presencia 
j u d i c i a l a fin de reconocer como su-
yas las firmas que con su nombre) 
a p e l l i d o le n o m b r a n a l final de los 
d o c u m e n t o s de c r é d i t o que se ha l l ^ 
u n i d o s a las d i l igenc ias Pre^min^cü, 
de e j e c u c i ó n ins tadas po r el Pl0C^ 
r a d o r D . F l o r e n c i o F . G a r c í a M i g ^ ' 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D . Jesús 
n á n d e z Diez , v e c i n o de Boñar» 
r e c l a m a c i ó n de tres m i l í11111^ 
pesetas; ba jo a p e r c i b i m i e n t o ^ 
ner le p o r confeso a l efecto ae 
p a c h a r la e j e c u c i ó n . . ^ i j 
L a V e c i l l a , cua t ro de M a r ^ S e g u 0 -
novec ien tos t r e i n t a y ocho. ^ 
Secretan0 
s o b ^ 
entas 
te-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l 
c i d e n t a l , R o m á n Diez. 
S ú m . 156. 
